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Hubungan Pola Asuh Orang Tua dengan Perilaku Bullying Siswa SMPN1 





Selama beberapa tahun terakhir masalah kenakalan remaja menjadi masalah 
pokok bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, selain 
kejadianya terus meningkat, kualitas kenakalanya juga meningkat salah satunya 
adalah perilaku bullying dikalangan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan pola asuh orang tua dengan perilaku bullying remaja di SMPN 
1 Kecamatan Akabiluru Kabupaten 50 Kota. Jenis penelitian adalah penelitian 
kuantitatif dengan desain deskriptif korelasi menggunakan pendekatan Cross 
Sectional. Teknik pengambilan sampel menggunakan Purposive Random Sampling 
dengan jumlah sampel 132 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah kuesioner/angket. Data dianalisis menggunakan uji Chi-Square, dengan 
p<0,05. Hasil penelitian didapatkan lebih dari separuh responden (59,8dengan pola 
asuh demokratis, dan leih dari separuh responden (68,9%) memiliki perilaku bullying 
yang rendah. Hasil uji Chi-Square menunjukkan hubungan antara pola asuh orang tua 
terhadap perilaku bullying adalah (p=0,000). Diharapkan kepada sekolah agar dapat 
memberikan informasi secara berkala terkait perilaku bullying pada remaja yang 
semakin marak terjadi dikalangan remaja, serta juga peran aktif orang tua dalam 
menerapkan pola asuh yang baik bagi remaja dalam keluarga. 
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Relationship of Parenting Style with Bullying Behavior Students SMPN 1 Kecamatan 





Over the last few years the problem of juvenile delinquency becomes the main 
problem for the society, especially the people who live in big cities, in addition to the 
incidence continues to increase, the quality of the problem also increase, one of them 
is bullying behavior among adolescents. This study aims to determine the relationship 
of parenting style with the behavior of bullying teenagers in SMPN 1 Kecamatan 
Akabiluru Kab. 50 Kota. The type of research is quantitative research with 
descriptive correlation design using Cross Sectional approach. The sampling 
technique using Purposive Random Sampling with the sample number 132 people. 
The instrument used in this research is questionnaire. Data were analyzed using Chi-
Square test, with p <0,05. The results of this study were more than half of 
respondents (59.8 with democratic parenting, and more than half of respondents 
(68.9%) had low bullying behavior. Chi-Square test showed the relationship between 
parenting style and bullying behavior (p = 0.000). The Chi-Square test showed the 
relationship between parenting parenting and bullying behavior (p = 0,000) It is 
expected that schools will be able to provide periodic information about bullying 
behavior in adolescents that are increasingly widespread among adolescents, as well 
as the parent's active role in applying good parenting style to adolescents in the 
family. 
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